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Resumo: Esta pesquisa tem por objetivo analisar a utilização da prática de consultoria como 
método de ensino e aprendizagem de Administração. Uma vez que, a consultoria é um dos 
segmentos que mais está crescendo no ambiente empresarial e é de suma importância 
avaliarmos este método de ensino e sua relevância na formação de novos profissionais na 
área de Administração. Para tanto, a pesquisa foi realizada de forma descritiva, com 
abordagem predominantemente qualitativa. A coleta de dados foi através de entrevistas 
com grupos de foco compostos por discentes do Curso de Administração da Universidade 
do Oeste de Santa Catarina campus de Maravilha – SC, dos anos de 2013 até 2017, norteada 
por um roteiro previamente organizado.  Para análise e interpretação dos dados, foi 
utilizada a análise de conteúdo onde foi feito um estudo das falas e verificou-se que a 
prática da consultoria empresarial como meio de ensino e aprendizagem é relevante para 
o ensino de Administração, visto que os discentes revelaram que esse método leva o aluno 
a ter prática em sala de aula e nas empresas, fazendo com que tenha um aprendizado 
maior, pois integra as disciplinas que estudou durante todo o curso superior, e oportuniza 
aos discentes o desenvolvimento de conhecimentos, habilidade e atitudes imprescindíveis 
na formação do Administrador. 
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